



















































日本語教育の概要講義 ⇒教材分析 ⇒授業見学 ⇒教案作成















































































































































































































































































１．JL１０７便は 何時に 到着するか， 調べて ください。
２．台風９号は 東京へ 来るか どうか， まだ わかりません。












































































































































実践と縦断的報告―」2014 CAJLE Annual Conference Proceedings
岡崎敏雄・岡崎眸１９９７）『日本語教育の実習 理論と実践』 アルク
文化庁２０１８「「日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）」について」
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1401908.html（最終アクセ
ス日：２０１８．１２．０９）
